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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PR ICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
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• PLAT T'S OILG RAM 
Niveaux ind.icatif's hebdomadaires des prix hors taxes A la consD1a1&tion 
J. Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded En nnaie nationales In tional currencies 
Prix au: 
Prices as at: 25.09.89 
; 
Kssence super Essence norm&le Gasoil 110teur Gasoil chauttage J'uel Residuel B'l'S 
TABLF..AU 1 Premium Gasoline Regula.r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residu&l. J'.O. BSC 
TABLK 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l'B) 10.240 9.640 • 9.2'18 7.5JB 4.328 
Da.mark ( CD) 1. 7'70 1. 780 + 1.730 1.458 .932 X 
Deutscbland (111) 453 483. 413 353 198 
Elias cm> 33.593 28.651 29.966 29.966 17.81.1 ~ (PI!S) ?B.313 25.537 26.717 22.240 12.653 8 (ff) 1.280 1.320 1.278 1.352 635 
land (Irish£) 197,47 190,27 218,97 141,17 91,98 
Italia (Lire) 338.670 296.668 295.-l88 261.194 138.688 
l,uxembourg ( :rL) 10.130 10.190 • 8.560 8.020 4.328 
lieder land ( fi) 572 593 = 492 M2 283 X 
Porturrl ( ESC) 44.860 41.322 37.618 - 22.937 O.K. £) 153,57 157,29 = 152,32 113,33 64,88 
lssence super Essence noraa.l.e Gasoil 110teur Ga.soil chauttage :ruel Residuel B'l'S 
TABLEAU 2 Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. RSC 
TABLE 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
llelgique 256,79 241,74 232,66 183,26 108,33 
]~k 239,25 240,61 233,85 196,00 125,98 
]~utschland 258,15 211,86 217,12 185,57 104,09 
1a1as 202,56 172,76 180,69 180,69 102,57 
lr,&pana. 237,36 213,86 ~,74 186,25 105,96 
:france 198,68 214,89 197,13 209,86 98,56 
reland 276,61 266,52 292,72 197,74 128,84 
ta.Ii& 246,48 215,91 215,05 190,02 100,87 
]i,UXembourg 254,03 255,53 214,66 201,12 108,53 
Jlederl&nd 266,58 2'16,37 229,30 205,99 131,89 
]Jortugal 279,93 257,85 234,74 
- 143,13 
H.K. 247,33 253,33 245,52 182,53 104,49 
c:.E.E. / E.K.C. 
a.) .Moyenne/Average 235,19 221,25 219,20 192,71 105,39 
b) Moyenne tous 
I produits (4) I 242138 I Average for all 
products 
I I I I I 
! 
In/ 1 :mJ en 
Essence super Essence noraale Ga.soil moteur Ga.soil chauttage J'uel Residue! B'l'S 
TABL'F.AU 3 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual J'.O. RSC 
TABLE 1000 L 1080L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
11elgique 235,79 221,98 213,64 168,28 99,47 
]la.nll&rk 219,69 220,93 214,73 179,97 115,68 
Jeutschland 218,67 194,54 199,36 170,48 95,58 
lllas 186,00 158,64 165,92 165,92 94,19 ]:Spana. 217,95 196,37 205,45 171,02 c;, ,30 
Ira.nee 182,44 188,14 181,01 192, 70 90,51 
~land 253,98 244,72 268,77 181,57 118,30 
~talia 226,33 198,26 lc;'l,47 174,49 92,63 
~embourg 233,26 234,64 197,11 181,67 99,66 
rland 244,78 253,77 210,55 189,15 121.,11 
lprtugal 257,04 236,77 215,54 - 131,42 
U.K. 22'1,10 232,60 225,25 167,59 95,95 
C.1.E. / E.I.C. 
ll~yenne/Average 
(i4) 
215,95 203,16 201,27 176,95 96, 7'7 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.7.1989 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 668.54 433.62 234.92 6Jl.05 401.13 229.92 447.36 240.68 206.68 
DANEMARK 925.31 668.47 256.84 887.60 629.45 258.15 588.59 352.12 236.47 
DEUTSCH LAND 645.14 419.14 226.00 572.01 368.51 203.50 472.14 290.09 182.05 
GRECE 466.18 255.35 210.83 435.91 244.82 191.09 227.03 65.75 161.28 
ESPAGNE 658.60 410.28 248.32 625.26 397.52 227.74 491.87 281.59 210.28 
F'RANCE 807.55 597.84 209.71 787.81 571. 93 215.88 505.16 321.66 183.50 
IRLANDE 873.70 599.45 274.25 861.05 596.92 264.13 725.35 457.27 268.08 
ITALIE 981.09 726.44 254.65 945.02 720.69 224.33 561.24 364.46 196.78 
LUXEMBOURG 587.31 Jll.90 275.41 532.33 253.92 278.41 347.39 144.71 202.68 
NEDERLAND 774.79 524.73 250.06 742.32 482.51 259.81 392.03 193.46 198.57 
PORTUGAL 744.18 441.09 303.09 719.17 442.04 277.lJ 462.77 195.94 266.83 
ROYAUME UNI 669.19 416.94 252.25 633.22 368.39 264.83 578.54 354. JS 224.19 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
f"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
-----------~---------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price CA) Without taxes 
-------------------------------------------------~-------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 184.69 26.84 157.85 111.64 0.00 111.64 
DANEMARK S48.18 344.22 203.96 393.56 (8) 266.69 126.87 
DEUTSCH LAND 207.72 56.01 151.71 116.13 15.69 100.44 
GRECE 227.03 65.75 161.28 146.14 41.93 104.21 
ESPAGNE 291.78 116.05 175.73 124.06 14.18 109.88 
F'RANCE 296.68 109.02 187.66 121.35 20.35 101.00 
IRLANDE 250.JJ 74.95 175.38 139.02 11.14 127.88 
ITALIE S23.0l 358.36 164.65 111.23 10.82 100.41 
LUXEMBOURG 199.93 11.24 188.69 122.2:, 2.50 119.73 
NEDERLAND 272.JJ 97.43 174.90 146.17 18.59 127.58 
PORTUGAL a.co a.co 0.00 138.96 10.66 149.62 
ROYAUME UNI 175.96 17.74 158.22 130.87 12.55 118.32 
Taux de change au 15.7.1989 
1 Dollars = 40.0125 f"B = 7.4245 CD= 1.9115 OM= 119.9500 PES = 6.4850 f"F' = 165.1700 DR 
= 0.7146 IRL = 1386.20 LIRES = 2.1554 f"L = 159.9060 ESC = 0.6200 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels. 
Tax recuperable only by industries. 
// 
I 
(1) Prix l la pompe 
·Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 l 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etend&nt au secteur industrial. 
Prices :for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For lrel.&nd this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tr&nco cons0111D&teurs. Pour l'lrl.and.e livra.ison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices :for o:r:rtakes of less then 2,000 tons par 110nth or less than 24,000 tons par yea.r. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland. deliveries a.re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) L& moyenne en 1/tm risulte d'une pond6ration des qU&11tit6s consoan6es de cbaque prod.uit concern6 au cours 
de la riode 1988. 
The result in S mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1988. 
Le bu!§tin p.1blie chaque semaina les prix c01111WU.qu6s par les Etats •mbres, COlllll8 6tant les plus fr6queaent pratiques, 
pour cat6gorie de consoaateurs bien sp6citique d6tinie ci~ssus. 
Des c isons de prix ant.re Etats membres &insi que leur bolution d.oivent 8tre t&ites avec une certaine prudence et 
sont . •une validit6 limit6e an raison, non seulaaant des fluctuations des t&ux de change, •is 6gal.ement des dift6rences d&ns 
les s:p6c1tica.tions d.e qualit6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de -.rcb6 propres l cha.qua Etat 111811bre 
et~ la mesure ou les ca~ories r6pertori6as sont repr6sant&tives de l'ens•ble des ventes pour un produit d.onn6. Una 
description d6ta1116e de la m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin paraissant au d6hlt de chaque trillestre. 
The bllletin reports prices supplied by the Member states as being the most :frequently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between.prices and price trends in different countries require ca:re. They a.re ot limited validity, not only 
because of fluctuations in excba.nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
markei structure, and in the extent to vhicb the standard. categories of sales a.re representative of total national sales of 
a gi4n product. A description of the methodology followed. is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
I 
de cb&nge au: 
25.10.1989 
39,8775 lB - 7,3980 CD - 1,9022 DI - 165,M 1E - 119,41 PIS - 6,4425 Yl - 0,7139 £ IRL -
1.374,00 LIRES - 2,1457 lL - 160,256 ISC - 0,6209 UK£ 
43,42.831B - 8,05674 CD - 2,07158 DI - 180,60'11m - 13',M3 PIS - 7,81616 lT - 0,fflfll//0 £ IRL -
1.496,35 LIRES - 2,33676 lL - 174,526 ESC - 0,676215 UK£ 
Co't CAF d'approvisionneEnt en brut de la Coaunaut6 
Clt cost of Connunity crude oil supplies 
Prix 
Price 
17,2:1 I/bbl 
Noia JUIN 1989 
Month J1JNI 1969 
I 
I 
Taus fenseignements concernant l'abonnement au bllletin p6troller peuvent 81.re obtenus en t.616pbonant au no. 
All i,rormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
(02)235.35. 75. 
I 
i 
Le bulletin p.1blie: 
I 
~ ~tin publishes: 
I 
chaq_ue semaine les prix bors droits et ta.xes a la cons«-.tion en mnna.ies nationales, doll.&rs et ecus -
le codt CAI •nsual comuna.utaire (dorm6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS01111&taurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en manna.ies nation& 
dolla.:rs et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cbaque ltat ••bre. (s6rie historique) 
each week consllll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU cost for the r.o.unity (most recent available data). 
each 110nth the consumer selling prices prev&iling on the 15th of each month in na.tional currencies 
d.oll.&rs and ecus. 
each quarter the quarterly CU cost tor each Mellber state (historical series). 
• ~ix concernant !'essence sans plomb. 
~ices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. 
I 
.IDRO sans plOllb (95 RON) 
EDRO unleaded ( 95ROH) 
TAXES APPLIED TO MOTOR GASOLINES (in national currencies/1000 L). 
30.9.1989 
~ SUPER EURO 
98 
BELGIQUE 11.800 
ALLEMAGNE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
FRANCE (1) 
IRLANDE 
ITALIE (2) 
LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME-UNI 
- products~not marketed 
+ information not available 
(1) from 3rd July 1989 
(2) from 30 September 1989 
570 
-
-
-
2.707,60 
-
-
-
790,70 
-
177, 20 
. 
-
EURO-UNLEADED UNLEADED REGULAR LEADED 
95 92 PREMIUM 
11.800 11.800 12. 800 
570 570 650 
3.150 3.150 3.620 
37.000 - 37.000 
+ + 22.579 
2.707,60 - 3.055,30 
286,70 - 303,50 
795.780 - 858.810 
8.960 (TVA 61) 
-
9.960 
790,70 - 870, 10 
3.525 - 3.525 
177, 20 - 204,40 
q4r+.1r1 
. 
LEADEb 
REGULAR 
-
-
3.385Cmixte 96 
octane> 
37.000 
23.584 
2.907,80 
303,50 
858.810 
-
-
3.431 
212,20 

